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Информационные технологические процессы в профессиональном 
образовании, является важным элементом современных образовательных 
систем. Вследствие, их внедрению формируются новые способности для 
всех участников образовательного процесса. Сокращается время на поиск 
и доступ к необходимой информации, студенты получают дополнительные 
возможности эффективного выполнения самостоятельной работы. Широко 
применяются информационные и телекоммуникационные технологические 
процессы в учебно-воспитательной и управленческой деятельности. 
Основную роль в профессиональном образовании занимает создание и 
развитие единой информационной среды. [4] 
Готовность будущего специалиста на основе компьютерных 
технологий, связана с общей значительной культурой и грамотностью, 
которая в дальнейшем будет способствовать эффективному продвижению 
в профессиональной деятельности. А это является одной из предпосылок 







обучаемым. В настоящее время существует два направления 
компьютеризации: компьютер как объект изучения, компьютер как 
средство обучения. [6] 
Применение компьютера в обучении - это, во-первых, способ 
управления учебной деятельностью студентов: 
- обеспечивает индивидуальное обучение; 
- помогает формировать проблемную ситуацию; 
- дает возможность студенту получить доступ к самой различной 
информации, сделав ее средством деятельности; 
- применяя объем, цвет, преобразование чертежа, мультипликацию и 
т.п., усиливает наглядность учебного материала, способствует активизации 
учащихся. Во-вторых, существуют другие "сильные" стороны компьютера:  
- расширяются наборы применяемых учебных задач с 
использованием моделирования. 
- новизна работы, с ним вызывает у студентов познавательный 
интерес и усиливает мотивы учения; 
- с помощью персонального компьютера реализуется личностная 
манера общения. [1] 
В профессиональной подготовке выделяют два основных типа 
«компьютерного обучения»: 
а) обучение без преподавателя т.е непосредственное взаимодействие 
студентов с компьютером; 
б) взаимодействие студента с компьютером через педагога. 
В этих случаях необходимо учитывать, какие именно функции 
деятельности преподавателя и студента при этом автоматизируются и 
передаются компьютеру. 
Для компьютеризации обучения и составления обучающей 
программы необходима такая трактовка метода обучения, которая 
допускает его поэтапное описание и тем самым его технологию т.е как 
программированное обучение, отсюда - новые информационные в 
частности, компьютерные технологии обучения. [5] 
Ключевые достоинства современных компьютерных технологий: 
наглядность, возможность применение комбинированных форм 
представления информации - данные, стереозвук, графическое 
изображение, мультипликация, обработка и хранение больших объемов 
информации, доступ к мировым информационным ресурсам должны стать 
базой поддержки процесса образования.  
Положительным, при использовании компьютерных технологий в 
образования, считается повышение качества обучения за счет:  
-адаптации обучаемого к учебному материалу, с учетом личных 
возможностей и способностей;  
-регулирования интенсивности обучения на различных этапах 







-возможности выбора более подходящего для обучаемого метода 
усвоения предмета;  
-самоконтроля;  
-доступа к ранее недосягаемым образовательным ресурсам 
российского и мирового уровня; поддержки активных методов обучения; 
-образной наглядной формы представления изучаемого материала; 
модульного принципа построения, позволяющего тиражировать отдельные 
составные части компьютерной технологии;  
-развития самостоятельного обучения. [2] 
На сегодняшний день компьютерные технологии считается новым 
способом передачи знаний, который соответствует качественно новому 
содержанию обучения и развитию студента. Этот способ позволяет 
студенту с интересом учиться, находить источники информации, 
воспитывает самостоятельность и ответственность при получении новых 
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